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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak 
atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya di atas, maka 



















Jadilah seorang murid selama kamu masih memiliki sesuatu untuk di pelajari. 
(Penulis)   
Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan 
memudahkan baginya menuju surga, dan selama suatu kaum berkumpul dalam 
sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, di mana di antara mereka membaca 
Kitab Allah dan mempelajarinya maka Malaikat merendahkan sayapnya yang 
mendatangkan ketenangan di atas mereka. 
(HR. Ibnu Majah) 
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melimpahkan rahmat dan hidayahya. Penelitian ini saya persembahkan kepada: 
1. Bapak dan Ibuku tercinta, terima kasih atas kasih sayang, doa, perhatian, 
dan pengorbanan yang tiada pernah lekang oleh waktu, setiap langkahku 
serta perjuangan untuk membesarkanku, dan mendidikku dengan penuh 
kasih sayang agar dapat tercapai cita-cita. Kasih sayangmu kepadaku tak 
terhingga sepanjang masa.  
2. Kedua adikku yang tersayang Endang Wahyuningsih dan Kherin Nisa Ayu 
Mawarni. 
3. Sahabatku Elytha Eka Haryani. 
4. Sahabat-sahabat kelas C PBSID FKIP UMS angkatan 2009, Khususnya 
teman-teman KeCe. 
5. Teman-temanku di jurusan PBSID FKIP UMS angkatan 2009.  
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terselesaikan. Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis 
menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Bambang Setiaji, M.S. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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3. Drs. Agus Budi Wahyudi, M.Hum. Selaku ketua jurusan Pendidikan Bahasa 
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 Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata 
sempurna, masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini. Oleh 
karena itu, penulis mengharapkan semua bentuk kritik dan saran yang bersifat 
membangun. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat untuk kita semua. Amiin  
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 Tujuan penelitian ini ada dua. (1) Untuk mendeskripsikan fungsi prefiks 
pada komik serial Slam Dunk Vol -14. (2) Untuk mendeskripsikan nosi prefiks 
pada komik serial Slam Dunk Vol -14. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah berupa pemakaian prefiks dalam 
komik serial Slam Dunk vol -14. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik simak untuk memperoleh data dengan 
menyimak penggunaan bahasa dan teknik catat untuk mencatat kata atau kalimat 
untuk dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah metodeh agih 
dengan teknik analisis baca markah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
tujuh prefiks yang digunakan dalam komik serial Slam Dunk vol -14. Yang 
dimaksudkan  prefiks me-, ber-, ter, pe-, ke-, se-, dan di-. Prefiks per tidak 
ditemukan dalam komik. (1) Fungsi prefiks pada komik serial Slam Dunk untuk 
mengubah jenis, fungsi dan makna sebuah kata dasar atau bentuk dasar menjadi 
kata lain, yang fungsinya berbeda dengan kata dasar atau bentuk dasarnya. (2) 
Nosi prefiks pada komik serial Slam Dunk didasarkan pada bentuk dasarnya. 
Setiap prefiks mempunyai makna yang berbeda bergantung pada bentuk atau kata 
dasar. Setiap kata mempunyai makna leksikal, namun setelah mendapat prefiks, 
kata tersebut tidak mempunyai makna leksikal tetapi menjadi makna gramatikal. 
 
Kata kunci: afiks, prefiks, komik. 
  
 
 
